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Ridepooling: Bündelung von Fahrtwünschen 
Qualität ist… 
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Quelle: Neumann (2016): Über das Wesen von Qualität im Verkehr.  12. ViMOS-Tagung. Dresden, 01.12.2016  
Fahrgastanforderungen 
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Fahrgäste wollen einen 
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Qualitätsbeschreibung
en und Zielbereiche 
(Auswahl) 
DIN EN 13816 (2002) 
Öffentlicher 
Personenverkehr: 




FGSV 050 (2010) 
Empfehlungen für 








Friedrich & Bastian 
(2008) 
OptiV – Erschließung 
von Entscheidungs- und 
Optimierungs-
methoden für die 
Anwendung im Verkehr 
Adressiertes 
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Kausalanalyse zur Rentabilität von DRT 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
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Kontaktieren Sie mich gerne! 
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